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ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ) ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɫɟɛɿɱɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɭɫɮɟɪɿɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ
ɩɪɨɫɬɿɪ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ.
Nesteryak Y. V. Public broadcasting as a mechanism for an open information
society in Ukraine
On the basis of a comprehensive study of the formation and development of public
broadcasting in Ukraine proved that the comprehensive state support of public broadcasting
is one of the key priorities of the state policy in the sphere of mass media in Ukraine.
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ (ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ) ɦɨɜɥɟɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɹɤɜɚɠɥɢɜɨʀ
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɦɚɥɚɛɫɬɚɬɢɿɞɟɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɰɿʀ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɫɦɚɤɚɦ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ
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ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɦɟɬɿ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɬɨ ɫɚɦɟ ɜɨɧɨ (ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɣ) ɦɨɝɥɨ ɛ ɫɩɪɢɹɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɚɦɨɛɭɬɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ.
Ⱦɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɽ ɹɤɿɫɧɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜɫɿɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ, ɛɟɡ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ (ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ) ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɬɚɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɦɚɣɠɟɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ.
Ⱥɧɚɥɿɡɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ,
ɳɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɡɚɞɥɹɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɭɜɚɝɭ ɜɿɞɨɦɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ,
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ʌ. Ƚɨɪɛɚɧɶ, ȱ. Ƚɟɪɚɳɟɧɤɨ, Ɇ. Ʉɧɹɠɢɰɶɤɢɣ,





ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɣ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɿ
ɫɜɿɬɨɜɢɯɤɭɥɶɬɭɪɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣ.
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɧɚɭɤɨɜɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ (ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ) ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨʀ
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɱɢɧɧɢɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɽɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɤɨɠɧɨʀ
ɨɤɪɟɦɨʀɥɸɞɢɧɢ, ɝɪɭɩɿɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜ.
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɋɭɫɩɿɥɶɧɟ (ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɟ) ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɤɨɠɧɨʀɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɥɹɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɽ ɹɤɿɫɧɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜɫɿɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ, ɛɟɡ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ
ɦɨɜɥɟɧɧɹɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɬɚɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɦɚɣɠɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ. ɋɭɫɩɿɥɶɧɟ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɚ
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɦɚɽɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹɧɚɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɿɧɲɢɯɡɚɫɚɞɚɯ,
ɚɧɿɠɞɟɪɠɚɜɧɿɱɢɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɬɟɥɟɪɚɞɿɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ [1].
ɐɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɬɚ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɩɿɞ ɣɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. ɋɭɫɩɿɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɽ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ,
ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿɬɚɨɫɜɿɬɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɞɥɹɥɸɞɟɣɪɿɡɧɨɝɨɜɿɤɭɣɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɝɪɭɩ. Ɏɨɪɦɚɬɢ
ɩɨɞɚɱɿ ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɢɦɢ: ɡɚɝɚɥɶɧɿ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɤɚɧɚɥɢ,
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, ɬɟɥɟɬɟɤɫɬ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ.
ɋɭɫɩɿɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ,
ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɳɨɞɚɫɬɶɡɦɨɝɭɩɿɞɜɢɳɢɬɢɡɚɝɚɥɶɧɢɣɪɿɜɟɧɶɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠ
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɚ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɍɚɤɿ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɚɧɚɥɢ ɫɬɚɸɬɶ ɨɪɿɽɧɬɢɪɨɦ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ,
ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɽɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɨɤɪɟɦɨ, ɝɪɭɩ ɿ
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜ. ɍɧɢɤɚɸɱɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ, ɫɬɚɬɟɜɨʀ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿ ɪɚɫɨɜɨʀ
ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɢɛɭɞɨɜɭɸɬɶ ɜɢɫɨɤɿ ɟɬɢɱɧɿ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ [1].
13 ɬɪɚɜɧɹ 2014 ɪ. ɜɢɤɨɧɭɜɚɱ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɝɨɥɨɜɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɍɭɪɱɢɧɨɜ ɩɿɞɩɢɫɚɜ ɭɯɜɚɥɟɧɢɣ 17 ɤɜɿɬɧɹ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ
ɋɭɫɩɿɥɶɧɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ» [4]. Ɍɨɠ ɭɠɟ ɜ ɬɪɚɜɧɿ ɦɚɜ ɛɢ
ɪɨɡɩɨɱɚɬɢɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɟɥɟɤɨɦɩɚɧɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɇɌɄɍ),
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɇɊɄɍ) ɬɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 30 ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɣ (ɈȾɌɊɄ) ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɇɋɌɍ), ɩɪɨɬɟ, ɧɚɞɭɦɤɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣɨɝɨɧɿɯɬɨɧɟɨɱɨɥɢɜ, ɬɨɠ
ɩɪɨɰɟɫɿɧɟɪɭɲɢɜɡɦɿɫɰɹ [2]. Ɍɿɥɶɤɢ 8 ɜɟɪɟɫɧɹ 2014 ɪ. ɧɚɤɚɡɨɦȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭ
ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɬɚɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɛɭɜɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣɫɤɥɚɞɆɿɠɜɿɞɨɦɱɨʀɪɨɛɨɱɨʀ
ɝɪɭɩɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɬɚ ɜɠɢɬɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ
ɇɋɌɍ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɭɜɿɣɲɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɇɌɄɍ, ɇɊɄɍ, ɤɚɧɚɥɭ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ», ɈȾɌɊɄ,
©ɍɤɪɬɟɥɟɮɿɥɶɦɭ» ɬɚ ɿɧ. ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɤɿɥɶɤɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɦɚɣɠɟ ɳɨɬɢɠɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ
ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɇɌɄɍ, ɜ ɹɤɢɯ ɬɚɤɨɠ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɡ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ
(EBU) ɬɚɿɧ. Ȼɭɥɨɫɬɜɨɪɟɧɨ 10 ɩɿɞɝɪɭɩɡɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɜɚɠɥɢɜɢɯɬɟɦɬɚɧɚɩɪɹɦɿɜɞɥɹ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɿɞɝɪɭɩɢ:
©Ⱦɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɫɿɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɜɨɯ
ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ɬɪɶɨɯ ɪɚɞɿɨɩɪɨɝɪɚɦ ɇɋɌɍ», «ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɨɞɟɥɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ
ɨɛɦɿɧɭ ɦɟɞɿɚɤɨɧɬɟɧɬɨɦ. Ʉɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ», «ɉɢɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬ ɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣ»,
©ɉɢɬɚɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢ», «Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣɚɭɞɢɬɪɟɫɭɪɫɿɜɫɬɪɭɤɬɭɪɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ
ɇɋɌɍ», «Ȼɪɟɧɞɢɧɝ» ɬɚɿɧ.
Ɋɨɛɨɱɚ ɝɪɭɩɚ, ɧɚɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɜɪɚɦɤɚɯɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭɪɨɛɢɥɚɜɫɟ,
ɳɨɦɨɝɥɚ, ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɭɸɱɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɳɨɞɨɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹɜ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ [2]. Ɋɟɚɥɶɧɨɠɜɨɧɚɛɭɥɚɡɜ¶ɹɡɚɧɚɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɦ, ɡɝɿɞɧɨɡɹɤɢɦɦɚɣɛɭɬɧɹ
ɇɋɌɍ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɦɚɥɚ ɡɧɨɜɭ ɫɬɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɥɢɲɟ
ɡɦɿɧɢɬɢ ɧɚɡɜɭ. ɉɪɨɬɢ ɰɶɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚɥɢ ɜɫɿ, ɯɬɨ ɜɛɨɥɿɜɚɜ ɡɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɦɟɞɿɣɧɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɹɤɢɯ ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɭɫɬɪɿɬɢɫɹ ɡ ɩɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ
ɣɨɝɨ: ɹɤɳɨɣɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɭɫɩɿɥɶɧɟɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɬɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɜɿɞɜɥɚɞɢ.
ɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɧɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɜ ɥɢɩɧɿ 2014 ɪ.
ɡɚɹɜɢɜ, ɳɨ ɇɋɌɍ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɉȺɌ), 100 % ɚɤɰɿɣɹɤɨɝɨɧɚɥɟɠɚɬɢɦɭɬɶɞɟɪɠɚɜɿ, ɚ 7 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚɭɪɹɞɭɯɜɚɥɢɜɪɿɲɟɧɧɹ
ɫɬɜɨɪɢɬɢɇɋɌɍɭɸɪɢɞɢɱɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿɉȺɌ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ «ɉɪɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɹɍɤɪɚʀɧɢ» (ɩɭɧɤɬ 1 ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ
ʋ 93) ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɫɬɚɬɭɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɚɣɧɚ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɬɟɥɟɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿʀ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿʀ
©ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɫɥɭɠɛɚ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ”», Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿʀ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ», ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɣ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «Ʉɪɢɦ», ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ «Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɹ», «ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ
ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɹ», Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɹ
©Ʉɪɢɜɨɪɿɠɠɹ», «ɇɨɜɝɨɪɨɞɋɿɜɟɪɫɶɤɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɹ
Äɋɿɜɟɪɫɶɤɚ”» ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɬɭɞɿʀ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɮɿɥɶɦɿɜ «ɍɤɪɬɟɥɟɮɿɥɶɦ», ɹɤɿ
ɥɿɤɜɿɞɭɸɬɶɫɹ. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɫɬɨɫɨɜɧɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɞɿɣɫɧɸɽȾɟɪɠɚɜɧɢɣɤɨɦɿɬɟɬɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɿɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ [6].
Ɉɤɪɿɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ, Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ ɡɚɣɦɚɜɫɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹɦ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɋɭɫɩɿɥɶɧɟ
ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɿ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɜ ɩɪɨɟɤɬ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ
ɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɟɹɤɢɯɡɚɤɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ
ɋɭɫɩɿɥɶɧɟɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɿɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ”» [3]. ɐɢɦɩɪɨɟɤɬɨɦɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ
ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɡɚɤɨɧɿɜ: «ɉɪɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ», «ɉɪɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɪɚɞɭ
ɍɤɪɚʀɧɢɡɩɢɬɚɧɶɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɿɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ», «ɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ
ɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ» ɬɚ «ɉɪɨɜɢɛɨɪɢɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢ».
əɤ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ, ɫɬɜɨɪɢɬɢɉȺɌ «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɹ» ɛɟɡ
ɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɿɸɱɨɝɨɡɚɤɨɧɭɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɡɚɡɧɚɱɟɧɿɜɁɚɤɨɧɿɍɤɪɚʀɧɢ
©ɉɪɨɋɭɫɩɿɥɶɧɟɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɿɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ» ɞɟɪɠɚɜɧɿɬɟɥɟɪɚɞɿɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɽ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ. ɑɚɫɬɢɧɨɸɩɟɪɲɨɸ ɫɬ. 14 ɰɶɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɇɋɌɍ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ Ⱦɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɿɡ ɞɧɹ ɧɚɛɪɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦ ɱɢɧɧɨɫɬɿ [4]. Ɉɬɠɟ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ – «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɹ
ɍɤɪɚʀɧɢ» ɽ ɛɸɞɠɟɬɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ. ɉɪɨɟɤɬ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ
ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɋɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɟɪɯɨɜɧɚ
Ɋɚɞɚɍɤɪɚʀɧɢɩɪɢɣɧɹɥɚɜɩɟɪɲɨɦɭɱɢɬɚɧɧɿ 13 ɫɿɱɧɹ 2015 ɪ. [3].
ɇɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɇ. Ɍɨɦɟɧɤɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉȺɌ
©ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɹɤ ɩɪɢɯɨɜɚɧɚ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɛɨɜɡɚɤɨɧɿɛɭɥɚɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɿɫɧɭɸɱɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣɭɇɋɌɍ,
ɚ ɧɟ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɿ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤ ɜɫɬɚɧɨɜɢɜ ɭɪɹɞ [7].
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ «ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɦɟɞɿɚ ɩɪɚɜɚ» Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɧɟ ɛɚɱɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɭɪɹɞɨɜɿɣ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɿ, ɛɨ ɭɪɹɞ ɩɪɨɫɬɨ ɡɦɭɲɟɧɢɣ ɛɭɜ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɬɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɹɤɿ ɽ ɜ ɡɚɤɨɧɿ,
ɿɧɚɤɲɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɤɥɚɞɟɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɱɚɫ. ɇɚɣɨɝɨ
ɞɭɦɤɭ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɹɤɢɦ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɛɟɡ ʀɯɧɶɨʀ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ
[7]. Ɍɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɧɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɜɚɠɚɸɬɶ
ɟɤɫɩɟɪɬɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢɦɿɫɰɟɜɢɯɞɟɪɠɚɜɧɢɯɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɹɤɿɜɬɪɚɱɚɸɬɶɜɩɥɢɜɩɪɢ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹ.
Ɉɞɧɟ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɧɚ
ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, – ɣɨɝɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ. Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɇɋɌɍ
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɚɪɚɞɚ. Ⱦɨɧɟʀɦɚɸɬɶɭɜɿɣɬɢɩɨɨɞɧɨɦɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ
ɜɿɞ ɤɨɠɧɨʀ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀ ɮɪɚɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɜ¶ɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɨɛɢɪɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡɿ ɫɮɟɪɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɭɤɢ,
ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɿɬɟɣ, ɬɜɨɪɱɢɯ ɫɩɿɥɨɤ,
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɪɚɞɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɠɟ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚ ɜɿɞɛɿɪ ɧɚ
ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ɉɿɫɥɹ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɜɨɧɚɧɚɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɤɨɧɤɭɪɫɿɦɚɽɨɛɪɚɬɢɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧ
ɇɋɌɍ – ɱɥɟɧɿɜ ɬɚ ɝɨɥɨɜɭ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȼɢɤɨɧɤɨɦ ɤɟɪɭɜɚɬɢɦɟ ɩɨɬɨɱɧɢɦɢ ɫɩɪɚɜɚɦɢ, ɚ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚ ɪɚɞɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɦɟ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɭ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɿ ɬɚɤɬɢɤɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ.
ɄɚɛɿɧɟɬɆɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɫɬɚɬɭɬ ɇɋɌɍ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ: ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɞ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢ ɬɚ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ; ɱɿɬɤɟ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɜɿɞ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɬɚ ɨɰɿɧɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɥɶɧɟ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɞɭɦɨɤɬɚɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ; ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɦɨɪɚɥɿ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ




ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɩɨɥɿɬɢɰɿ ɬɚ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ [5]. Ƚɨɥɨɜɧɚ
ɭɦɨɜɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ – ɣɨɝɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ.
Ɍɿɥɶɤɢɜɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɫɜɨɝɨɱɚɫɭɡɚɡɧɚɱɢɜɩɪɟɡɢɞɟɧɬɋɒȺɊ. Ɋɟɣɝɚɧ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ
ɦɨɜɥɟɧɧɹɫɬɚɽɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ.
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɽɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚɜɫɟɛɿɱɧɚɞɟɪɠɚɜɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ɪɨɡɛɭɞɨɜɢɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ (ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ) ɦɨɜɥɟɧɧɹ,  ɹɤɜɚɠɥɢɜɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɬɚɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɱɢɧɧɢɤɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɽɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɝɪɭɩ ɿ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜ.
ɍɧɢɤɚɸɱɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ, ɫɬɚɬɟɜɨʀ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿ ɪɚɫɨɜɨʀ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ,
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɫɨɤɿ ɟɬɢɱɧɿ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ɍɨɠ ɬɟɦɨɸ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɣ ɫɮɟɪɿ
ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɨɩɪɚɜɨɜɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ (ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ) ɦɨɜɥɟɧɧɹɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɡɚɯɢɫɬɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɮɟɪɢ.
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